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A magyar nemzetpolitikai stratégia fontos eleme a magyar iskolába iratkozás eredményes-
sége, hiszen kutatások igazolják, hogy a határon túli magyar gyermekek nagyobb eséllyel 
tudják anyanyelvi környezetben kibontakoztatni tehetségüket. A Magyar Állandó Értekezlet 
tavalyi határozata alapján a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság a 2013-as esztendőt 
a külhoni magyar kisiskolások évévé nyilvánította. A programsorozat egyik részét a hatá-
ron túli régiók magyar iskoláiba tett körút képezte, melynek során magyarországi szakem-
berek minden helyszínen (összesen 22) kreatív anyanyelvi játékokat, ügyességi, kézműves, 
logikai és zenés-mozgásos foglalkozásokat tartottak a „Csillagszemű juhász" című magyar 
népmeséhez kötődően, „Mindenki tehetséges valamiben" címmel. E speciális pedagógiai 
program létrejöttét és megvalósításának tapasztalatait összegzi a tanulmány. 
A program nemzetpolitikai háttere 
A magyar nemzetpolitika az iskolát tekinti a nemzeti reprodukció legfontosabb színteré-
nek, mivel az oktatási intézmények a nemzeti szocializáció lényeges helyszínei. Ezért az 
oktatási támogatások átgondolása a nemzetstratégia egyik legfontosabb eleme. A magyar 
állam hosszú ideje kiemelten támogatja a külhoni magyarok anyanyelven történő oktatását. 
A magyar állam célja azon plusz források biztosítása, amelyek vonzóvá és működőké-
pessé teszik a magyar nyelvű oktatást, létrehozva az egységes Kárpát-medencei oktatási 
teret. Ezzel kapcsolatban az egyik leglényegesebb beavatkozási pont annak biztosítása, 
hogy minél több magyar diák vegyen részt az oktatásban, mivel a statisztikai adatok alap-
ján a legnagyobb asszimilációs fogyás az oktatási intézményekbe történő beiratkozások 
alkalmával figyelhető meg. Tehát az alapfokú oktatásban kiemelt jelentőségű a magyar 
anyanyelvű oktatási intézménybe való beíratást elősegítő kampány, mivel a mutatók sze-
rint, aki többségi nyelvű óvodában/iskolában kezdi el az oktatást, azt a továbbiakban sem 
íratják magyar iskolába. Becsült adatok alapján „az általános iskolások mintegy 20 száza-
léka nem anyanyelvén tanul, és ez az arány növekszik a magasabb iskolai szintek felé ha-
ladva" (Papp 2013: 408). Ugyanakkor kutatások igazolják azt is, hogy a határon túli ma-
gyar gyermekek nagyobb eséllyel tudják kibontakoztatni tehetségüket anyanyelvi kör-
nyezetben. Papp Z. Attila PISA vizsgálatokat (2003, 2006, 2009) összehasonlító tanulmá-
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nyában kiemeli, hogy például „a kisebbségi magyarok az európai szinten közepesnek tar-
tott szlovák rendszerben jobbára átlag alatt teljesítenek, míg a gyengébb teljesítménnyel 
rendelkező román és szerb oktatási rendszerben átlag feletti kompetenciákkal rendel-
keznek" (Papp 2013:19). 
A magyar anyanyelvű intézménybe való iratkozás ösztönzésében az eredményességet 
növelhetik azok a gyermekprogramok, családi programok, melyek nívójukkal jelzik a ma-
gyar nyelvű oktatás minőségbeli különbségét, és egyben kapcsolódnak a minél korábbi 
tehetséggondozáshoz. E célok és alapelvek figyelembevételével a Magyar Állandó Érte-
kezlet tavalyi határozata alapján a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság a 2013-as 
esztendőt „A külhoni magyar kisiskolások évévé" nyilvánította. Az idei programsorozat a 
2012-ben meghirdetett „A külhoni magyar óvodák éve" programsorozat folytatásaként 
jött létre. A programsorozat egyik részét a határon túli régiók magyar iskoláiban tett kör-
út képezte, melynek során magyarországi szakemberek 22 helyszínen (1. ábra) kreatív 
anyanyelvi játékokat, ügyességi, kézműves, logikai és zenés-mozgásos foglalkozásokat 
tartottak a „Csillagszemű juhász" című magyar népmeséhez kötődően, „Mindenki tehet-
séges valamiben" címmel. 
1. ábra Határon túli körút állomásai 
(Készítette: Hevérné Kanyó Andrea) 
Hogyan alakult? 
A foglalkozások programjának összeállítására három magyarországi szakembert kértek 
fel: Ambrus Péterné és Hevérné Kanyó Andrea pedagógust a Kaposvári Egyetem Gyakorló 
Iskola és Gimnáziumából és Nagyné Árgány Brigitta oktatót a Kaposvári Egyetemről. A 
magas színvonalú szakmai munka mellett fontos kritérium volt, hogy olyan embereket ta-
láljanak, akik jól együtt tudnak dolgozni, kreatívak és a módszerek gazdag tárházával 
rendelkeznek. A megvalósításra újabb team alakult, mivel fontos szempont volt az is, 
hogy a programsorozat egy hónapi távollétet jelent kisebb-nagyobb megszakításokkal, 
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továbbá a foglalkozások vezetése kreativitást, spontaneitást és nagyfokú tűrőképességet 
igényel. A csapat két tartó oszlopa, mint állandó tag, Hevérné Kanyó Andrea és Nagyné 
Árgány Brigitta lett. A munkát volt és jelenlegi hallgatók segítették: diplomás andragó-
gusok és nappali képzésre járó óvodapedagógusok. 
Miért népmese? 
A népmese a szóbeli költészet legnagyobb műfajcsoportjainak egyike, évszázadok során 
létrejött és alakult történet, aminek mondanivalója valami általános, örök érvényű igaz-
ság. Minden problémánkra és élethelyzetünkre van egy népmese, ami megmutatja, hon-
nan hova tartunk, mi lenne a megoldás, hisz a történet megalkotója már végigjárta utun-
kat, és a népmesén keresztül osztja meg tapasztalatait. A gyerekek személyisége és fantá-
ziája pedig szintén sokat fejlődik, ha kiskorukban sok mesét olvasunk fel nekik. Szövegér-
tésük, szókincsük, érzelmi intelligenciájuk sokkal fejlettebb, mint azoknak a gyerekeknek, 
akiknek nem meséltek esténként a szüleik. Ráadásul később többet és nagyobb szeretet-
tel is fognak olvasni. 
A közösségi hagyomány fenntartott számunkra olyan népmeséket, amelyek kicsinek 
és nagynak is sokat adnak. A társadalmi változások nyomán a mesék úgy maradtak fenn, 
hogy lejegyezték őket. Mesei nyelvünketa legszínesebb módon a kisbaconi Benedek Elek-
től a mai mesegyűjtőkig azok őrzik, akik vigyázzák, mondják, tanítják a meséket. A köny-
vekben, mint egy kincses ládában, megőriztük a mesék magvát, hogy aztán újra és újra 
elővehessük és életre keltsük. 
A mesék tehát szórakoztatnak és nevelnek is egyben: az életről tanítanak, érzelmi ka-
paszkodót nyújtanak, ugyanakkor segítik az énkép alakulását is. 
Tehát a körút közös nyelve a magyar népmese lett. Életkortól függetlenül kapocs a 
felnőttek és gyerekek között. Ezért választottuk a program meséjének a Csillagszemű ju-
hászt. 
A zenés-mozgásos foglalkozások („Varázslatos hangok") létrejötte, megvalósításának 
módszertana, tapasztalatai 
A zenés-mozgásos foglalkozások tervezésekor mindenekelőtt szem előtt kellett tarta-
nunk, hogy várhatóan különböző életkorú gyermekek együttes, differenciált zenei foglal-
koztatására számíthatunk, tehát mindenképpen olyan programot kell kialakítanunk, 
amely a korosztályok összetételétől függően rugalmasan változtatható, a folyamatosan 
változó körülményekhez szabható. Ugyanakkor a változó elemeken kívül szükség volt ál-
landó panelek beépítésére is, melyek egy-egy alkalom gerincét adhatják. így kerültek a 
komplex zenei program (magyar nyelv-ének-zene-tánc) fő elemei közé a találós kérdé-
sek, a magyar népi mondókák, a magyar népi gyermekjátékdalok, a magyar népdalok és 
műdalok, a magyar népi hangszerek, melyek mindegyike a magyar hagyományokhoz, kul-
túrához köthető, tehát a magyarság tudatalatti elemeinek, a magyarsághoz való tartozás 
fontosságának és megerősítésének hangsúlyozását foglalja magában. Figyelembe kellett 
vennünk továbbá azt is, hogy olyan eszközöket állítsunk a program szolgálatába, melyek 
könnyen mobilizálhatók, adott esetben helyettesíthetők és nem sérülékenyek. Ezért esz-
közként CD-lejátszó, a foglalkozáshoz készített CD-lemez, színes fénymásolatok, a gyer-
mekjátékokhoz kapcsolódó kellékek (pl. medve fejpánt) és a furulya szerepelt. Amennyi-
ben arra lehetőség adódott, egyéb hangszerek (hegedű, gitár) is felhasználásra kerültek. 
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A 22 foglalkozás során az eredeti zenei forgatókönyv legalább tízféle változata alakult 
ki a helyszíntől, a gyerekek életkorától és aktivitásától, motiváltságától függően. Módszer-
tani szempontból mindenképp a differenciált foglalkoztatás, a „minden gyermek bevoná-
sa", aktivizálása, tevékenykedtetése, és ezáltal a zenés foglalkozásokon az élményközpon-
túság, a jókedv és a játék örömének hangsúlyozása volt a cél. Mivel az óvodás korosztály-
ra is számítani lehetett, így a programba több olyan játékot is terveztünk, amelyekben a 
gyermekek szimbolikus szerepet vállalhatnak, mely által fenntartható és tovább fokozha-
tó játékkedvük. A gyerekekkel való kapcsolatteremtésben az általuk (valószínűleg) ismert 
dalok, mondókák segítettek, melyek a foglalkozás elején kaptak helyet. A további dalok és 
mondókák témáinak mindegyike a választott magyar népmeséhez kapcsolódott vagy 
azok szereplői (pl. medve), vagy az ott történő események (próbatételek, lakodalom) ál-
tal. Amennyiben a gyerekek nem ismerték az adott dalokat/játékokat, alkalom nyílt azok 
megtanítására. 
A foglalkozások állandó elemeit a következőképp foglalhatjuk össze: 
• Bevezető rész: kapcsolatteremtés (ismert dalok, mondókák): daltanulás, dalismét-
lés az évszakhoz (tavasz) kapcsolódóan; 
• Találós kérdés (mondókával, vagy énekelve): daltanulás, dalismétlés a mese egyik 
állatszereplőjéhez kapcsolódóan; 
• Medvés mondókák, játékok, dalok: mondóka- és daltanulás, mondóka- és dalismét-
lés; 
• „Hangol már a zenekar"(Vajon melyik hangszerek húzták a talp alá valót a lakoda-
lomban?): nagyobbak esetén csoportmunka (hangszerek felismerése magyar nép-
zenéről, majd a hangszerek képeinek hangzás szerinti sorba rakása), kisebbeknél 
utánzó játék (hangszerek felismerése mozgás után, rajtuk való képzeletbeli játék 
magyar népzenére); 
• Közös, foglalkozást lezáró zenélés és tánc: a jelen lévő szülők és pedagógusok be-
vonása a közös zenélésbe. Nekem is van egy varázshangszerem, az, amelyik a csil-
lagszemű juhásznak is segített legyőzni az akadályokat. Eljátszom nektek a juhász 
kedvenc nótáját. Ha a gyerekek ismerték: közös ének, ha nem, akkor zenehallga-
tásként szerepelt, vagy új dalként megtanultuk. Most járjunk táncot együtt a ju-
hász lakodalmán! Közös tánc a CD-n lévő magyar népzenei anyagra. 
A programban szereplő játékok, dalok, mondókák és a hozzájuk kapcsolódó tevékenysé-
gek: 
• Kodály-Weöres: Sándor napján: közös ének 1-2 versszakkal (általában nem ismer-
ték a dal 2. versszakát, így sor került ennek megtanítására); a dal kísérete testhan-
gokkal (a gyerekek életkorától és összetételétől függően, fokozatosan nehezítve); 
• Gryllus: Somvirág: közös ének és daltanulás, majd a dalhoz játékos mozdulatok a 
helytől és a gyerekek összetételétől függően differenciálva; 
• Dirmeg-dörmög a medve kezdetű magyar népi mondóka: helytől függően utánzó 
járás körben/elszórtan, majd körjáték dramatizálása a mondókára. Egy gyermek a 
kör közepén (medve fejpánttal) guggol és szunyókálást imitál, a többiek körben 
járnak. Az „Alhatnék, mert hideg van stb." szövegrészt a bent guggoló medve 
mondja mély hangon, majd a mondóka végeztével egy, a játékvezető által kiválasz-
tott kisgyermek odalép hozzá és megkopogtatja a vállát, mondva: „Kipp-kopp, ko-
pogok, találd ki, hogy ki vagyok!". Ha a medve kitalálta, akkor helyet cserélnek. 
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• Mackó, mackó, ugorjál kezdetű magyar népi gyermekjátékdal: a dal játéka a szöve-
get utánzó mozgáson alapul. Amikor sok a kisgyerek, úgy is lehet játszani, hogy 
néhány kismedvét beállítunk a kör közepére, ők utánozzák a mozgásokat, a többi-
ek körbejárnak a dalra. A dal végén a bent lévő macik kiugrálnak valakihez, akit 
választottak és helyet cserélnek vele, így ők lesznek az új macik. 
• Bújj, bújj, medve kezdetű magyar népi gyermekjátékdal: a gyerekek körbejárnak, 
belül a medve, kívül a vadász. A „Ha kijöttél" kezdetű sorra megáll a kör, a gyere-
kek kaput nyitnak. A medvének ki kell jönnie a körből, de ugyanott nem mehet 
vissza. A vadász csak a körön kívül kergetheti a medvét. Ha a dal végéig a vadász 
elfogja a medvét, ő lesz az új medve. Különben új vadászt választanak. 
• Medvevadászat: mozgásos, ritmikus utánzójáték 
• A juhásznak kezdetű magyar népdal 
A foglalkozásokon használt CD-lemez zenei anyaga eredeti magyar népzenei felvételeket, 
magyar gyermekdalokat (saját előadásban), magyar zeneszerzők műveit (pl.: Bartók Béla: 
Medvetánc) tartalmazta. Minden alkalommal volt olyan dal/játék, amelyet újként hallot-
tak a gyerekek, így ezáltal mindenképp gazdagodott az anyanyelvhez kötődő dalkincsük. 
Volt olyan helyszín, ahol más szöveggel ismerték az adott dalt, ebben az esetben a dal 
mindkét változatát énekeltük. Az adott időtartamba mindig minden játék nem fért bele, 
így egy-egy alkalommal általában 4-5 játék szerepelt. Szinte minden esetben hamar fényt 
derült arra, kik a zeneileg tehetséges gyermekek egy-egy csoportban, így a foglalkozások 
menetének alakításában kiemelt szerepet szántunk e tanulók foglalkoztatásának. 
Anyanyelvi foglalkozások („Szócsavaró") 
A választott mese mindenhol ismert volt. Általában, 1-2 kisebb eltéréstől eltekintve, kettő 
változatát ismerték a gyerekek. A próbatételekben és az állatszereplőkben volt különbö-
zőség. Akár országon belül is voltak a meserészletekben eltérések, melyek a beszélgetés 
elején, a mese felelevenítésekor már kiderültek. A foglalkozás mindig bemutatkozással 
kezdődött, különösen figyelve a szerepekre, a megszólításra és a kifejező, tiszta élő be-
szédre. A közvetlenség érdekében mindig volt lehetőség a tegező, ill. a magázó formulára 
is. Ezzel gyakran éltek a gyerekek és segítség volt a pedagógusok, szülők felé is. 
Az anyanyelvi játékok megválasztásakor is az életkor szerinti differenciálás volt a leg-
fontosabb kiválasztási szempont. Az iskolai előkészítősök, akik 5 évesek voltak, ugyanúgy 
szerettek játszani a mesével, mint a 10 éves negyedik osztályosok. Gyakran előfordult a 
körút során, főleg, ha kis létszámú intézményt látogattunk meg, hogy a felső tagozatosok 
is ellátogattak a foglalkozásunkra. Ilyenkor nagyfokú spontaneitásra, kreativitásra és 
módszertani gazdagságra volt szükség. Nem volt egyszerű feladat, amikor megérkezett 
50 kisdiák, akik most tanultak írni magyarul és társaik, akik 10 évesen már a magyar tör-
ténelmet hozták beszédtémául. Itt csoportmunkával, páros munkával tudtuk áthidalni a 
nehézségeket. 
Állandó feladataink a játék során: 
• Puzzle (kirakó), amely a Csillagszemű juhászt ábrázolta. A kirakás mellett, mely a 
logikát, a rész-egész fogalmának erősítését, az absztrahálást fejleszti, remek moti-
vációnak bizonyult minden korosztálynál. A kép összeillesztése után beszélget-
tünk a juhász ruházatáról, életmódjáról, tevékenységeiről. Ezalatt sok érdekes ki-
fejezés előkerült, melyek magyarázatra szorulhattak (szókincsfejlesztés). Beszél-
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getés tárgyát képezte a suba és a szűr közötti különbség vagy az „elüti az időt" ki-
fejezés. A gyerekek saját életükből hozták a kifejezések magyarázatát. 
• Állítások (igaz, hamis). Ez a feladat is átalakításra került már az első helyszínen. 
Eredetileg írásban történt volna, de vagy az idő volt rövid, vagy a helyszín (ülőal-
kalmatosság) nem volt erre megfelelő. A meséről állítottunk valamit, és a gyerek-
nek el kellett dönteni, hogy igaz vagy hamis. Itt a „füllentettem" szót kellett gyak-
ran megmagyaráznunk, és a szóval kapcsolatos illemszabályokat ismételtük át (il-
lik, nem illik... - szociális kompetencia). Élvezhetőbbé vált a feladat megoldása az 
által, hogy ha igaz, fel kellett állniuk és nyújtózkodni felfelé. Ha hamis, leguggolni 
és kicsire összehúzni magukat. 
• Keresd a szót! (Bűvösnégyzet) Ezt a feladattípust több helyen nem alkalmazták ed-
dig, de nagyon kedvelték a gyerekek és a pedagógusok is. A meséből 10 szót elbúj-
tattunk egy betűhalmazban, és azokat kellett megkeresni (szereplők, helyszínek, 
tárgyak). Itt a versengés, a versenyszellem, mint vállalkozói kompetencia is megje-
lent. 
• Titkosírás (adott kóddal). Ebben a játékban mesebefejezéseket rejtettünk el szim-
bólumok mögé, melyek megfejtése után meg is kellett magyarázni a mondat jelen-
tését. Azon elgondolkodtunk és „megfejtettük", hogy miért szegény a templom 
egere. A gyerekek annyira izgatottak lettek, hogy elkezdtek saját titkosíráson gon-
dolkodni. 
• Jelenet (dramatizálás). Nagyon nehéz anyanyelvi kompetenciát igénylő feladat egy 
adott mondat, kifejezés megjelenítése mozdulatokkal, hangokkal. Ezt a nagyobb 
diákokkal próbáltam meg, kisebb-nagyobb sikerrel. Gyakorlat kell hozzá, mely a 
legtöbb helyen hiányzott. Mesélték a kollégák, hogy nem szokták ezt a módszert 
gyakran alkalmazni. 
Logika („Bűvös próbák") 
Ezen a foglalkozáson is az életkor volt a legfontosabb szempont a feladatok kiválasztása-
kor. Nálunk, Magyarországon is kevés tanulónak jó igazán a logikai érzéke. De tudjuk, 
hogy ez fejleszthető. így a következő játékokat választottuk: 
• Labirintus: „Hárman vetélkednek a királylány kezéért. Rajzold be az útvonalakat! 
Vajon kinek sikerül feleségül vennie? Karikázd be!" 
• Mennyit ér? A helyszínek neveinek értékét keressük. A magánhangzók, a mással-
hangzók különböző pontot érnek. 
• Sodoku 
• Tájékozódás: „A juhász útját világtájak segítségével ismerheted meg. A feladatla-
pon olvasható utasítás alapján oldjátok meg a következő próbát!" 
• Várépítés (Sorrendbeállítás) 
Sport („Ügyeskedő") 
Abból kiindulva, hogy vannak gyerekek, akik a sportban, az ügyességi játékokban tehet-
ségesek, számukra mozgásos játékokat találtunk ki. Nehézséget az okozott, hogy gyakran 
nem volt megfelelő a helyszín, nem volt terem, ahol ezeket az eszközöket felállítsuk. A já-
tékszabályok betartása, betartatása is gyakran gondot okozott. Ha meg tudtuk valósítani 
a játékokat, akkor a gyerekeknek örömet okozott, tovább gondolták, kiegészítették őket. 
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Részt vehettek az Aranyvár bevételében célbadobással. Átkelhettek a mocsáron, át-
ugorhatták a vermet egy ugróiskola segítségével. Várat építhettek és bonthattak műanyag 
pohárból, és tréfás feladatként egy vízzel teli edényből kiehettek egy almát. 
Kézműves foglalkozás („Mágikus kezek") 
Az anyanyelvi foglalkozás és az ének-zene mellett ez volt az a terület, amely minden hely-
színen megjelent. Volt, amikor egy ember, de olyan is volt, amikor négyen is kézműves-
kedtünk a gyerekekkel. Több népszerű lehetőséget kínáltunk a tanulóknak. 
A kicsikre gondolva lehetett macis mandalát színezni, kreppbárányt sodorni, gyurma-
sünit készíteni vagy macit hajtogatni. A nagyoknak, hogy a néprajzzal itt is foglalkozzunk, 
szűrminta tervezése volt a feladat. 
2. ábra Kézműves foglalkozások produktumai 
A két legnépszerűbb kreatív feladat a bárány és a süni volt. Ismerték a technikát, kicsi és 
nagy is elkészíthette és gyors sikerélményhez juttathatta a gyermeket. 
Összegzés 
Folyamatosan kellett alkalmazkodnunk a váltakozó körülményekhez, és a játékok alkal-
mazhatóságát újra és újra át kellett gondolnunk. 
A mesterségbeli tudás kiemelt szerepet kapott, hiszen állandó spontaneitásra volt 
szükség. 
A hallgatóknak, főleg az andragógusoknak, folyamatosan szükségük volt a segítsé-
günkre és a megerősítésünkre. 
Nagy szükség volt (van és lesz) ilyen programokra. (A miénk a város című program, 
mely ehhez az évhez kapcsolódott, 2014-ben is folytatódik. A 2014-es év a „Külhoni magyar 
felsősök" éve.) 
A határon túli magyarok eltérő helyzetükből adódóan másképpen élik meg magyarsá-
gukat, így van, ahol nyelvápolás, máshol csak a magyar nyelv megőrzése lehet a cél. 
A közösségekben (mikro-, ill. makro) nagy a társadalmi összefogás a magyarságot ille-
tően (érdekképviseletek, vasárnapi iskola, önkéntes munka). 
Ez a projekt hasznosítható lehetne a honi iskolákban is, egy-egy népmese komplex és 
sokoldalú megközelítéséhez, feldolgozásához. 
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Mi sem hagyhatjuk abba ezt a munkát, keresni kell az alkalmakat a találkozásokra, (pl. 
Külhoni pedagógusoknak tanulmányok írása az új módszerekről, közös online játék „A mi-
énk a város" címmel, Testvériskolai program szorgalmazása) 
Hihetetlen szeretet, nagy tudásszomj és gyakran erőn felüli vendégszeretet fogadott 
mindenhol bennünket (pl. saját termésű étel-ital, állandó érdeklődés a kooperatív cso-
portmunka és a drámapedagógia iránt). 
Számokban: 1 hónap alatt 6 országban jártunk és körülbelül 1850 gyerekkel játszot-
tunk együtt, gondoztunk tehetséget, énekeltünk népdalt és beszéltünk magyarul, az 
anyanyelvükön! 
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"Everyone is gifted at something" 
2013 is the year of Hungarian school children abroad 
The school choice of Hungarian minority pupils' is one of the most essential question in the 
strategy of Hungarian National Policy in Hungarian communities abroad. According to this 
Ministry of Public Administration and justice organizes various programmes this year in the 
Carpathian Basin. One part of the „ Year of the Hungarian Primary Schools 2013" program 
focuses on the minority language education and the minority school choice motivations. For 
this reason, this study shows one practicable and new way that can make an impression on 
school choice in these countries. This special pedagogical program based on a Hungarian 
Fairy Tale and as a project („Everybody has talent for something!") contens five creative 
games from the reading-practice to music. 
